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Теорема 1. Для любого натурального n > 2 в метрическом пространстве Mn
с топологией равномерной сходимости на полуоси внутренность множества WEn
слабо экспоненциально дихотомических систем совпадает с множеством экспонен-
циально дихотомических систем, т. е. intWEn = En для любого n > 2.
Следствие. В метрическом пространстве Mn, n > 2, с топологией равномерной
сходимости на полуоси множество WEn не является ни открытым, ни замкну-




= WEn \ intWEn составляют в точности слабо экспоненциально дихотомические
системы, не являющиеся экспоненциально дихотомическими.
Теорема 1 и ее следствие допускают усиление.
Приведем необходимое определение. Если вышеупомянутые положительные посто-
янные c1(x) и c2(x) можно выбрать одними и теми же для всех решений из L− и
L+, но не при всех t > 0, а при всех t > tx, где tx свое, вообще говоря, для каждого
решения x(·), то приходим к определению слабо экспоненциально дихотомической
системы в узком смысле.
Класс таких систем обозначим SWEn.
Теорема 2. Включения En ⊂ SWEn ⊂ WEn являются собственными.
Теорема 1 и ее следствие справедливы и для класса слабо экспоненциально дихо-
томических систем в узком смысле.
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в котором α0 ∈ {−1, 1}, p : [a, ω[→]0,+∞[ (−∞ < a < ω 6 +∞) — непрерывная
функция, ϕi : ∆Yi →]0,+∞[ (i = 0, 1) — непрерывные функции, Yi ∈ {0,±∞},
∆Yi — либо промежуток [y
0
i , Yi[ либо — ]Yi, y
0
i ] (здесь при ω > 0 считаем, что a > 0,
а при Yi = +∞ (Yi = −∞) считаем y
0
i > 0 (y
0
i < 0) соответственно). Кроме того,
предполагается, что каждая из функций ϕi является правильно меняющейся (см. [1])
при z → Yi (z ∈ ∆Yi) порядка σi, причем σ0 + σ1 6= 1.
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Определение 1. Решение y уравнения (1) будем называть Pω(Y0, Y1, λ0) -решени-
ем, если
y(i) : [t0, ω[−→ ∆Yi , lim
t↑ω





Наиболее сложными для изучения являются те из них, для которых λ0 = 0, 1,∞.
Настоящая работа посвящена Pω(Y0, Y1,∞) -решениям.
Определение 2. Будем говорить, что функция ϕi(z), где i ∈ {0, 1}, удовлетворя-
ет условию Si, если для любой непрерывно дифференцируемой функции L : ∆Yi →








θi(zL(z)) = θi(z)(1 + o(1)) при z → Yi, (z ∈ ∆Yi).
В работе [2] исследованы Pω(Y0, Y1,∞) -решения уравнения (1) для случаев, ко-
гда функция ϕ0(z) удовлетворяет условию S0. В настоящей работе удалось распро-
странить эти результаты на общий случай уравнения (1). Получены необходимые и
достаточные условия существования у уравнения (1) Pω(Y0, Y1,∞) -решений, а также
найдены асимптотические представления при t ↑ ω для таких решений и их произ-
водных.
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с кусочно-непрерывными коэффициентами A(·) : R → Hom (Rn,Rn) и с фундамен-
тальной матрицей X(t), X(0) = E. В дальнейшем систему (1) будем отождествлять
с ее матрицей коэффициентов A(·) и называть системой A.
Определение [1, c. 9; 2]. Будем говорить, что система (1) обладает свойством Lp -
дихотомии на числовой прямой R с параметром p > 0 и обозначать это включением
A ∈ Lp
R
D, если существуют положительная постоянная K и пара взаимно дополни-








−1(τ)‖p dτ 6 K, t ∈ R.
